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Abstrak 
 
Kolaborasi menjadi elemen penting kepada model Komuniti Pembelajaran Profesional. Komuniti Pembelajaran 
Profesional dikenalpasti oleh para sarjana masakini sebagai elemen yang mampu mengubah tradisi pendidikan 
kepada meningkatkan kualiti pengajaran guru dan prestasi pencapaian muird. Menurut Islam, kolaborasi 
memberikan makna yang begitu mendalam seperti yang telah dinyatakan dengan jelas sekali didalam Al-Quran. 
Berdasarkan senario tersebut, kajian  membincangkan definisi Komuniti Pembelajaran Profesional, konsep 
kolaborasi dalam Komuniti Pembelajaran Profesional,  kolaborasi menurut perspektif Islam, dan  amalan Komuniti 
Pembelajaran Profesional menurut Islam. Kesimpulannya, keseluruhan konsep kolaborasi dalam Islam dapatlah 
disandarkan  kepada penganjuran amalan Ta’awun  yang membawa kepada kebaikan dan Taqwa dan pelarangan  
amalan Ta’awun yang membawa kepada kejahatan dan kemaksiatan. 
 
Katakunci: kolaborasi, Komuniti Pembelajaran Profesional, pembangunan professional, pendidikan Islam, 
perancangan pendidikan, perspektif Islam 
 
 
The concept of collaboration in Professional Learning Communities 
(PLC): An overview of Islamic perspective 
 
 
Abstract 
 
Collaboration is a crucial element capable of transforming traditional education and thus is essential  in a 
Professional Learning Community model today seeking to improve teaching quality and performance. According to 
Islam,  the notion of collaboration  is vitally far reaching as stated clearly in the Quran and the Hadis. To drive home 
this point this study overviewed  the definition of Professional Learning Communities (PLC),  the concept of 
collaboration in Professional Learning Communities, and the practice of Professional Learning Communities  
according to the Islamic perspective. In conclusion, the Islamic perspective of collaboration may be anchored in the 
concept of ‘good’ and ‘evil’ Ta’awun where Ta’awun which leads to good outcomes should be encouraged and 
Ta’awun which leads to evil outcomes must be shunned. 
 
Keywords: collaboration, educational planning, Professional Learning Community, Islamic perspective, Islamic 
education, professional development 
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Pengenalan 
 
Istilah Collaboration sekiranya diterjemah kepada bahasa Arab memberikan pelbagai makna dan 
antaranya ialah ta’awun (Al-Baalbaky, 2004), dan Ta’awun ini dinyatakan dua kali dalam Al-Quran (Al-
Baqy, 2001). Ta’awun inilah amalan kolaborasi yang menjadi teras utama kepada Komuniti Pembelajaran 
Profesional. Amalan kolaborasi ini telah dinyatakan dalam Al-quran di dalam surah Al-Maidah (2) seperti 
mana terjemahan berikut: 
 
“Dan tolong-menolonglah kamu kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan  taqwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” 
 
Berpandukan ayat Al-Quran tersebut, Allah S.W.T menggariskan bahawa tolong-menolong ataupun 
kolaborasi ini perlulah di atas landasan perkara kebaikan, manakala larangan tolong-menolong dan 
kolaborasi kepada perkara kemungkaran.  
Komuniti Pembelajaran Profesional muncul setelah pelbagai kajian daripada teori dalam bidang 
pendidikan. Kenyataan tersebut bermaksud istilah Komuniti Pembelajaran Profesional muncul setelah 
teori organisasi pembelajaran yang diperkenalkan oleh Peter Senge pada tahun 1990 (DuFour & Eaker, 
2008). Selepas itu, pelbagai model Komuniti Pembelajaran Profesional diperkenalkan oleh para sarjana 
antaranta seperti Model Dufour & Eaker (1998), Hord (2004) dan Murphy & Lick (2004). 
 
 
Definisi komuniti pembelajaran profesional 
 
Hord (1997) menyatakan Komuniti Pembelajaran Profesional ialah sebagai sebuah sekolah yang 
mempunyai profesional sekolah iaitu pemimpin sekolah dan guru dalam mencari ilmu dan berkongsi 
teknik pembelajaran secara berterusan untuk meningkatkan prestasi pencapaian murid. Menurut beliau 
lagi, sesebuah sekolah yang mengamalkan Komuniti Pembelajaran Profesional memiliki ciri-ciri seperti 
mana berikut iaitu (a) mempunyai kepimpinan distributif dan menyokong, (b) perkongsian visi dan misi, 
(c) pembelajaran secara kolektif dan mengamalkan pembelajaran tersebut, (d) persekitaran yang 
menyokong, dan (e) perkongsian amalan peribadi 
Komuniti Pembelajaran juga adalah amalan menyampaikan ilmu kepada komuniti masyarakat di 
sekolah, termasuk ibu bapa bersama-sama bagi membincangkan peningkatan pencapaian murid menerusi 
aktiviti penambahbaikan kurikulum dan program pembelajaran murid. Astuto et al. (1993) berpendapat 
bahawa Komuniti Pembelajaran merupakan usaha guru dan pemimpin  di sesebuah sekolah untuk 
mengenal pasti ilmu dan berkongsi pembelajaran tersebut. Seterusnya, mengamalkan ilmu tersebut untuk 
meningkatkan keberkesanan profesionalisme mereka bagi manfaat murid.  
Berikut merupakan definisi Komuniti Pembelajaran Profesional daripada pelbagai perspektif sarjana:  
(a) Proses berterusan yang melibatkan guru dan pentadbir bekerja secara kolaborasi bagi mengenal 
pasti dan berkongsi pengetahuan. Seterusnya, mengamalkan pengetahuan tersebut bagi 
meningkatkan kualiti profesionalisme diri untuk manfaat murid (Hord, 1997). 
(b) Pendidik yang komited untuk bekerja secara kolaborasi dan berterusan dalam aktiviti siasatan dan 
penyelidikan tindakan. Usaha tersebut adalah untuk mencapai keputusan yang lebih 
memberangsangkan bagi manfaat murid mereka (Dufour, Eaker &  Many, 2006) 
(c) Suatu strategi untuk meningkatkan pencapaian murid dengan mewujudkan budaya sekolah secara 
kolaborasi yang berfokuskan pembelajaran (Feger & Arruda, 2008) 
(d) Pasukan sekolah yang sering berkolaborasi ke arah penambahbaikan secara berterusan dalam 
memenuhi keperluan murid melalui perkongsian visi yang berfokuskan kurikulum (Reichstetter, 
2006) 
(e) Sekumpulan manusia berkongsi dan menyiasat secara kritikal amalan mereka dalam suasana 
berterusan, reflektif dan kolaboratif, termasuk berorientasikan pembelajaran dan menggalakkan 
perkembangannya (McREL, 2003) 
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(f) Suatu budaya sekolah yang mengiktiraf dan memanfaatkan kekuatan serta bakat warga sekolah 
secara kolektif (Protheroe, 2008) 
(g) Satu kumpulan manusia yang didorong oleh perkongsian visi pembelajaran telah menyokong dan 
bekerjasama untuk menyiasat amalan mereka dan bersama-sama mempelajari pengetahuan baru 
dan pendekatan yang lebih baik. Usaha tersebut adalah untuk meningkatkan pembelajaran murid 
(Stoll et al., 2005) 
 
Secara kesimpulannya, Komuniti Pembelajaran Profesional merupakan salah satu amalan 
penambahbaikan sekolah melalui penstrukturan semula budaya sekolah. Komuniti Pembelajaran 
Profesional juga merupakan satu proses yang berterusan bagi membangunkan kepimpinan guru 
khususnya di samping pentadbir dan staf sokongan sekolah yang lain. Malah, dalam sesetengah sorotan 
kajian, amalan Komuniti Pembelajaran Profesional turut melibatkan murid dan masyarakat setempat. 
Justeru, dengan penglibatan semua pihak dalam amalan Komuniti Pembelajaran Profesional, guru 
berupaya meningkatkan kapasiti kepimpinan mereka ketika melaksanakan tugas.  
 
 
Tiga idea utama (Three big ideas) 
 
Tiga idea utama yang diinspirasikan oleh DuFour (2008) telah menjadi idea untuk penambaikan sekolah 
dan menjadi trend di kebanyakkan negara.  
 
1. Idea pertama: Memastikan murid belajar 
 
Konsep Komuniti Pembelajaran Profesional mengandaikan murid bukan sahaja mempunyai hak untuk 
menghadiri sesi pengajaran guru, malah mereka turut berhak untuk belajar. Hal ini bermaksud pihak 
sekolah dilatih untuk melakukan perubahan dengan tumpuan daripada pengajaran kepada pembelajaran. 
Seterusnya, setelah murid diberikan hak untuk belajar, pihak sekolah seharusnya menjawab soalan 
berikut iaitu: 
 
(i)  Apakah yang kita hendak untuk murid belajar? 
(ii)  Bagaimanakah caranya untuk mengenal pasti murid yang telah mempelajari sesuatu pengetahuan? 
(iii) Bagaimanakah kita menghadapi murid yang mempunyai pelbagai tahap kecerdasan?  
 
Untuk menjawab soalan ketiga, sekolah yang melaksanakan Komuniti Pembelajaran Profesional 
seharusnya menghadapi jenis murid tersebut dengan mematuhi cadangan Marzano (2003) seperti mana 
berikut. 
 
(i)  Segera mengatasi fenomena dengan mengenal pasti murid tersebut 
(ii)  Tumpuan kepada tindakan pencegahan segera berbanding menunggu murid untuk ditempatkan 
dalam kursus pemulihan ketika cuti sekolah 
(iii) Memberikan arahan kepada murid yang mempunyai tahap kecerdasan berlainan untuk mereka 
meluangkan waktu tambahan dan menerima bimbingan sehingga mereka menguasai sesuatu 
pengetahuan 
 
2. Idea kedua: Budaya kolaborasi 
 
Sesebuah sekolah yang mengamalkan Komuniti Pembelajaran Profesional seharusnya menyedari 
kepentingan bekerja secara berpasukan. Justeru, pihak sekolah perlu mewujudkan budaya kolaborasi. 
Namun, sesetengah sekolah kurang menggalakkan guru untuk mewujudkan budaya kolaborasi (Boyd & 
Hord, 2012). 
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Misalnya, guru bekerja secara berasingan. Pihak sekolah menggalakkan guru melaksanakan amalan 
kolaborasi tetapi keupayaan guru untuk melaksanakan adalah terhad. Terdapat juga sesebuah sekolah 
yang melaksanakan aktiviti sekolah secara berasingan misalnya penubuhan jawatankuasa disiplin dan 
teknologi serta tiada dialog profesional antara mereka. 
Hakikatnya, sebuah kolaborasi yang mantap dalam Komuniti Pembelajaran Profesional memerlukan 
suatu proses yang sistematik melibatkan guru bekerja dalam satu pasukan untuk menganalisis dan 
penambaikan amalan dalam bilik darjah (McLaughlin & Talbert, 2001). Dengan erti kata lain, guru perlu 
bekerja dalam satu pasukan yang berterusan sehingga mewujudkan sebuah pasukan pembelajaran. 
Implikasinya, usaha tersebut menghasilkan peningkatan dalam pencapaian murid (Fullan, 2001). 
Di samping itu juga, dalam usaha mewujudkan keberkesanan budaya kolaborasi dalam kalangan guru, 
sesetengah amalan perlu ditamatkan bagi kepentingan murid (DuFour, 2004). Misalnya, pihak sekolah 
perlu mengutamakan kurikulum yang telah diubahsuai oleh sekolah berdasarkan tahap kecergasan murid 
berbanding melaksanakan kurikulum piawai yang dibentuk oleh kerajaan dan meningkatkan keciciran 
dalam kalangan murid (Marzano, 2003).  
Justeru, warga sekolah seharusnya berhenti daripada memberikan alasan negatif untuk melaksanakan 
kolaborasi dengan jayanya. Kenyataan tersebut disokong oleh Barth (1991)  
 
3. Idea ketiga: Tumpuan kepada pencapaian 
 
Keberkesanan Komuniti Pembelajaran Profesional adalah berdasarkan hasil pencapaian . Untuk mencapai 
hasrat tersebut, bekerja dalam satu pasukan merupakan satu kemestian bagi warga sekolah. Mereka 
seharusnya bekerja secara berterusan untuk mengenal pasti pencapaian semasa murid dan seterusnya 
menyediakan laporan secara berkala (McLaughlin & Talbert, 2001). Justeru, pihak sekolah bukan sahaja 
mengalu-alukan guru menyediakan data tetapi mengguna pakai data tersebut untuk ditukar menjadi 
maklumat berguna dan berkaitan dengan usaha meningkatkan pencapaian murid (Fleming, 2002).  
Dalam hal ini, guru perlu menilai pencapaian murid secara formatif dengan menggabungkan segala 
aspek berikut bersama-sama rakan mereka iaitu idea, bahan bantu mengajar, strategi dan bakat (Barth, 
1991). Malah, guru tidak seharusnya meletakkan had usaha sekolah untuk melaksanakan proses 
penambahbaikan dengan masalah disiplin murid, kekangan masa yang dimiliki guru dan pelbagai 
pekeliling kerajaan yang membebankan mereka (Fleming, 2002). Mereka seharusnya mengutamakan 
matlamat terpenting sekolah iaitu meningkatkan pencapaian murid. Selanjutnya, melaksanakan matlamat 
tersebut secara berpasukan (Marzano, 2003) serta bersungguh-sungguh untuk mengekalkan pelaksanaan 
KPP (DuFour, 2004).  
Dalam mencapai matlamat tersebut, warga sekolah perlu memberikan tumpuan kepada pembelajaran 
berbanding pengajaran, bekerja dalam satu pasukan khususnya mengenai pembelajaran dan menumpukan 
hasilan bagi mengetahui kedudukan semasa untuk melaksanakan proses penambahbaikan selanjutnya 
(Barth 1991). 
Kesimpulannya, asas keberkesanan KPP adalah memenuhi hak murid untuk belajar, warga sekolah 
bekerja secara kolaborasi dan pihak sekolah perlu memberikan tumpuan kepada hasilan KPP bagi 
mengenal pasti kedudukan semasa keberkesanan KPP. 
 
 
Konsep kolaborasi dalam komuniti pembelajaran profesional  
 
Kolaborasi adalah mempercayai belajar dengan melakukan adalah langkah yang terbaik untuk aktiviti 
pembelajaran samada di bilik darjah mahupun di luar bangunan sekolah (Borrero, 2010). DuFour et al. 
(2008) membincangkan bahawa guru tidak boleh bergerak secara berasingan kerana pengasingan adalah 
musuh kepada peningkatan prestasi sekolah. “Isolation is the enemy of school improvement”. Oleh itu, 
kolaborasi adalah penting untuk menjayakan Komuniti Pembelajaran Profesional ini. 
Konsep kolaborasi dalam Komuniti Pembelajaran Profesional dinyatakan dengan jelas dalam Model 
Dufour & Eaker (1998). Model ini turut menekankan peranan pemimpin sekolah, ibu bapa dan komuniti 
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sebagai memainkan peranan dalam menjayakan komuniti pembelajaran yang akan mengubah fokus 
kurikulum sekolah.  
Golongan guru dan pemimpin sekolah mesti bekerja bersama-sama dan berkolaborasi secara natural 
(nature) untuk melaksanakan perkongsian visi, misi dan nilai. Begitu juga fokus kepada matlamat untuk 
meningkatkan pedagogi pembelajaran dan meningkatkan pencapaian murid. Golongan ini perlu menerima 
hakikat tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka untuk meningkatkan kemenjadian murid. 
(DuFour et al., 2008). 
Dufour (2012) menyatakan dalam membina struktur kolaborasi hendaklah mempunyai tiga prinsip 
utama iaitu pengurusan individu kepada fokus kepada pembelajaran, menyediakan pasukan dalam tempoh 
masa yang mencukupi untuk berkolaborasi dan memastikan sokongan berterusan serta perkongsian 
tanggungjawab bersama murid. Beliau juga menyatakan asas utama Komuniti Pembelajaran Profesional 
ialah kolaborasi dan pemacu kepada Komuniti Pembelajaran Profesional adalah peningkatan berterusan 
(continuous improvement). 
Sesebuah sekolah yang mengamalkan Komuniti Pembelajaran Profesional seharusnya menyedari 
kepentingan bekerja secara berpasukan. Justeru, pihak sekolah perlu mewujudkan budaya kolaborasi. 
Namun, sesetengah sekolah kurang menggalakkan guru untuk mewujudkan budaya kolaborasi (Boyd & 
Hord, 2012).  
Sesebuah kolaborasi yang mantap dalam Komuniti Pembelajaran Profesional memerlukan suatu 
proses yang sistematik melibatkan guru bekerja dalam satu pasukan untuk menganalisis dan 
penambahbaikan amalan dalam bilik darjah (McLaughlin & Talbert, 2001). Dengan kata lain, guru perlu 
bekerja dalam satu pasukan yang berterusan sehingga mewujudkan sebuah pasukan pembelajaran. 
Implikasinya, usaha tersebut menghasilkan peningkatan dalam pencapaian murid (Fullan, 2001).  
 
 
Kolaborasi menurut perspektif Islam 
 
Konsep kolaborasi dalam Islam adalah Ta’awun dan mempunyai dua bahagian utama.(i) Ta’awun dalan 
perkara kebaikan dan taqwa (ii) Ta’awun dalam perkara dosa dan permusuhan. Konsep kolaborasi dalam 
Komuniti Pembelajaran Profesional adalah dikira sebagai Ta’awun dalam perkara kebaikan kerana 
tujuannya adalah untuk meningkatkan kualiti guru dan prestasi pencapaian murid. 
Para ulama’ tafsir memberikan pelbagai tafsiran kepada ayat Al-Quran tersebut. Menurut Al-Baidhowi 
(2002) menyatakan ayat tersebut kepada pengampunan Allah dan meninggalkan hawa nafsu. Manakala 
bagi Asy-Syaukani (1997) menafsirkan ayat tersebut sebagai Al-Birr kebaikan adalah seperti yang 
diarahkan dan Taqwa adalah meninggalkan apa yang dilarang (Oleh Allah). Tafsir Ibn Kathir (2003) 
menjelaskan bahawa Allah menyuruh hambaNya tolong-menolong kepada perkara kebaikan dan tidak 
tolong-menolong kepada perkara keburukan. 
Menurut Syed Qutb (2004) tafsiran ayat ini adalah mengaitkan hati dan jiwa dengan Allah, 
mengaitkan segala pertimbangan dan akhlak. Tafsir Al-Jalalain (1999) pula menyatakan tafsiran ayat ini 
kepada melakukan apa yang telah disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. 
Kesimpulannya keseluruhan tafsiran ayat ini membawa kepada amalan Ta’awun yang perlu 
dipraktikkan iaitu yang kepada kebaikan dan Taqwa, manakala melarang kepada amalan Ta’awun yang 
kepada kejahatan dan kemaksiatan. 
Jika dilihat dalam hadis, Nabi Muhammad S.A.W juga mengisyaratkan kepentingan kolaborasi dalam 
pendidikan ini. Dalam beberapa hadis sahih, Nabi Muhammad S.A.W berusaha untuk membudayakan 
amalan Ta’awun ini. Berikut adalah hadis yang berkaitan dengan konsep ini: 
 
Nabi S.A.W bersabda: 
Maksudnya: “Orang mukmin bagi mukmin yang lain seperti bangunan  yang mengukuhkan 
antara satu sama lain”. Kemudian Nabi S.A.W menyilangkan antara jari kedua tangannya. 
(Hadis Riwayat Bukhari,  no. hadis: 2314) 
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Perbuatan baginda menyilangkan kedua jari tangannya merupakan isyarat jelas bahawa setiap individu 
dalam masyarakat harus berkolaborasi dalam apa sahaja aktiviti kemasyarakatan. Pendidikan yang 
merupakan nadi bagi sebuah masyarakat sudah pasti memerlukan kolaborasi yang serius dari semua 
pihak.  
 
 
Amalan komuniti pembelajaran profesional menurut Islam 
 
Ketika menawan tentera kafir dalam perang Badar, baginda mensyaratkan setiap tawanan perlu 
mengajarkan 10 anak orang Islam membaca dan menulis sebelum dibebaskan (Hadis  riwayat Ahmad, no. 
hadis: 2216 dengan sanad yang hasan). Jika diteliti, usaha baginda ini menggambarkan kepentingan 
kolaborasi dalam usaha memberikan pendidikan kepada seluruh rakyat di dalam sebuah negara. Usaha ini 
tidak melibatkan orang Islam semata, tetapi ia mesti dijayakan oleh semua pihak. 
Kolaborasi juga diperluaskan dalam menyampaikan pengajaran. Saydina Umar al-Khattab telah 
memberikan satu gambaran yang baik apabila beliau bergilir-gilir dengan jirannya untuk menghadiri 
majlis ilmu Rasulullah S.A.W disebabkan beliau mempunyai tahap komitmen yang tinggi terhadap 
perniagaan (Hadis Riwayat Bukhari, no. hadis: 89). 
Berdasarkan hadis-hadis di atas, didapati Islam telah mengungguli budaya kolaborasi dalam kalangan 
masyarakat. Malah, aktiviti kolaborasi di dalam Islam mempunyai tujuan yang amat jelas iaitu 
menghindarkan diri daripada kejahilan dalam kalangan individu dan masyarakat. Hal tersebut turut 
diberikan perhatian dalam amalan Komuniti Pembelajaran Profesional.  
DuFour (2004) menjelaskan kolaborasi dalam Komuniti Pembelajaran Profesional akan membolehkan 
guru berkongsi amalan pengajaran sama ada dalam bentuk pengetahuan mahupun fizikal seperti 
perkongsian alat bantuan mengajar. Contohnya, guru cemerlang berupaya membimbing guru novis agar 
guru novis berupaya didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran baru mengenai proses pengajaran 
dan pembelajaran (McLaughlin & Talbert, 2001).  
Komuniti pembelajaran profesional adalah harapan untuk mentransformasikan  budaya sekolah. 
Transformasi ini berlaku bermula dari pemimpin sekolah dan seterusnya kepada beberapa peringkat yang 
telah dicadangkan sebelum ini. Elemen yang penting dalam transformasikan budaya sekolah yang tradisi 
kepada komuniti pembelajaran profesional ialah: a) Kolaborasi, b) Membina misi, visi, nilai dan 
matlamat, c) Fokus kepada pembelajaran, d) Kepemimpinan. e) Fokus kepada perancangan peningkatan 
prestasi sekolah f) Penghargaan g) Tabah dan Tekun (Eaker & duFour, 2003). 
Beberapa amalan Komuniti Pembelajaran Profesional yang digariskan oleh para sarjana masakini 
adalah seperti berikut: 
 
(a) Lesson study ialah satu model perkembangan profesional guru yang diamalkan di Jepun lebih 
daripada seabad lamanya (Isoda et al., 2007).  Namun, model ini lebih mantap pada tahun 1960an dan 
kini, telah menjadi sebahagian daripada budaya guru-guru Jepun khususnya di sekolah-sekolah rendah 
(Fernandez, 2002). Lesson study, dalam bahasa Jepun dikenali sebagai Jugyoukenkyuu. Jugyou 
bermaksud pelajaran atau pengajaran, manakala kenkyuu ialah kajian atau penyelidikan. Dalam erti kata 
lain, Lesson study ialah kajian, penyelidikan atau penelitian terhadap pengajaran guru dalam bilik darjah. 
Permulaan dan perkembangan Lesson study ke negara-negara lain boleh dikaitkan dengan Kajian Video 
TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) pada tahun 1995 (Kementerian Pendidikan 
Malaysia, 2011). 
Amalan kolaboratif yang memerlukan penggemblengan idea, pengalaman dan kemahiran akan 
meningkatkan pengetahuan isi kandungan dan juga pengetahuan kandungan pedagogi guru. Proses dalam 
Lesson Study yang merangkumi perjumpaan dan perbincangan sekumpulan guru mampu memupuk 
percambahan ilmu, perkembangan idea serta kreativiti individu.  
Amalan begini juga boleh memupuk semangat kekitaan dan rasa kepunyaan (sense of belonging) 
antara guru di sekolah. Kebaikan amalan sebegini sewajarnya dipupuk dan dimantapkan secara berterusan 
agar menjadi budaya kerja oleh guru-guru di sekolah seterusnya. Amalan ini diharapkan dapat 
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menghasilkan sekolah yang cemerlang, berkualiti dan bertaraf dunia (Kementerian Pendidikan Malaysia, 
2011). 
 
(b) Learning walks diambil daripada amalan pengurusan eksekutif Hewlett-Packard yang 
memastikan mereka tahu apa yang berlaku dalam syarikat dengan mengamalkan sesuatu yang dikatakan 
mereka sebagai “pengurusan secara berjalan”. Kerangka amalan pengurusan ini kemudiannya diguna 
pakai secara berfokus dalam bidang pendidikan untuk memenuhi keperluan peningkatan profesionalisme 
keguruan dan kepentingan sekolah.  
Dengan amalan ini, bukti pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas boleh dikumpul dan dijadikan 
contoh amalan yang terbaik Perkongsian ini boleh dilaksanakan walaupun secara pemerhatian tidak 
formal yang boleh merentas mata pelajaran. Apa yang penting, pada akhirnya amalan ini akan menjurus 
kepada peningkatan profesionalisme keguruan di semua sekolah tanpa mengira subjek, kategori dan 
lokasi sekolah serta kategori murid (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2011).  
  
(c) Bimbingan rakan sebaya guru atau pembimbing instruksi (Peer coaching / instructional 
coaches) merujuk kepada strategi secara sistematik untuk memerhatikan pengajaran guru lain dengan 
menggunakan kitaran pra konferensi, pemerhatian dan pasca onferensi. Peer coaching (PC) ialah salah 
satu strategi untuk memperbaiki pelaksanaan kurikulum terhadap strategi, teknik dan kemampuan guru 
dalam pembelajaran. Bimbingan rakan sebaya ialah satu proses yang melibatkan dua atau lebih rakan 
profesional bekerja bersama-sama untuk mencerminkan amalan semasa, berkembang, menghalusi, dan 
membina kemahiran baharu, berkongsi idea, mengajar antara satu sama lain, menjalankan penyelidikan 
bilik darjah, atau menyelesaikan masalah di tempat kerja. Peer coaching (PC) ialah satu situasi yang 
membolehkan guru berkongsi pengalaman pengajaran dan pengetahuan pedagogi di dalam bilik darjah 
tanpa sebarang paksaan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2011).  
Dengan berpandukan konsep Komuniti Pembelajaran Profesional menurut Islam transformasi 
pendidikan ini akan lebih berjaya. Penggabungan elemen barat dan Islam ini mampu menghasilkan 
dimensi yang baharu dalam Komuniti Pembelajaran Profesional. 
 
 
Kesimpulan 
 
Kesimpulannya, Komuniti Pembelajaran Profesional merupakan satu pendekatan baharu untuk 
membangunkan kapasiti warga sekolah. Pendekatan tersebut menekankan aktiviti pembelajaran secara 
berterusan tanpa mengambil kira hierarki dalam kalangan staf dan murid. Dengan melaksanakan 
pendekatan tersebut, tahap penglibatan warga sekolah khususnya guru dalam proses penambahbaikan 
sekolah adalah tinggi dan berupaya meningkatkan pencapaian diri mereka.  
Hasrat tersebut akan tercapai dengan strategi kepimpinan sekolah bagi mewujudkan komuniti 
pembelajaran profesional. Dengan kata lain, peranan kepimpinan sekolah amat diperlukan kerana telah 
wujud bukti yang kukuh bahawa kepimpinan sekolah berupaya melakukan perbezaan terhadap 
pencapaian sekolah.  
Negara dan masyarakat kita memerlukan pendidikan yang berkualiti untuk bersaing dengan cabaran 
globalisasi. Pemimpin sekolah, guru perlu berubah. Perubahan berlaku secara kendiri, secara diri sendiri 
mahu berubah setelah pelbagai cadangan diterima. Pemimpin sekolah perlu melakukan sesuatu untuk 
kejayaan sekolah yang bermula dari jiwanya sendiri. Begitu juga guru, guru perlu melihat pelbagai dasar 
dan perancangan pendidikan yang diterjemahkan melalui PPPM 2013-2015, PPPB 2014 dan banyak lagi 
hanyalah cadangan kepada guru.  
Pemimpin sekolah dan guru perlu bertindak dengan inisiatif sendiri untuk melaksanakan semua 
cadangan tersebut. Jiwa pemimpin sekolah dan guru perlu menjiwai dasar dan perancangan pendidikan. 
Pemimpin sekolah dan guru hendaklah bersama-sama melakukan cadangan tersebut bukan kerana diarah, 
tetapi secara sukarela dan inisiatif sendiri. Justeru, amalan-amalan KPP untuk pemimpin sekolah boleh 
difikirkan bersama dan dilaksanakan dari hati sanubari pemimpin sekolah.  
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